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A l'Arxiu Municipal de Santa Pau he trobat dues cartes que crec que val la pena donar a conèixer: una és d'un presoner polític, un republicà 
federal convençut que escriu al seu cosí; i l'altra és d'un voluntari carlí que 
s'adreça als seus pares.c1> Són una mostra de dues maneres ben diferents 
d'entendre el món i d'unes ideologies que es van enfrontar en una sagnant 
guena civil al llarg del tumultuós Sexenni Revolucionari (1868-74). 
La primera és una carta autògrafa de Llorenç Masias i Salvi, presoner 
polític a la Carraca amb data de 10 de març de 1870. Escrita en castellà i a 
ploma per les dues cares de tres fulls de paper de cartes (208x134 mm) ens 
mostra una calligrafia regular i precisa i una expressió prou correcta pròpia 
d'un indiv idu acostumat a redactar. En no haver-hi sobre ni cap altra anotació 
no podem saber a qui anava dirigida ni l'adreça exacta del remitent. L'hem 
trobada en el lligall de la correspondència de l'any 1870C2> en un apartat on 
s'aplegaven més cartes particulars adreçades al secretari de la Corporació. 
Pot ser que realment la missiva fos enviada a Francesc Ganigolas i Coll, 
secretari municipal del1868 al1881, tot i que cercant la seva farm1ia no hem 
I. Una part de l'Arxiu Municipal de Santa Pau es pot consultar gràcies a un inventari fet 
per collaboradors de l'Arxiu Històric Comarcal d ' Olot durant l'any 1994. 
2. AMSP (Arxiu Municipal de Santa Pau) , CotTespondència 1870. 
( ________________ ~C=ar=te~s~d~·u~n~re~pu~b=li~cà=f~~er~a~li~d~·u~n~ca~rl~í _________________ ) 
sabut trobar-hi cap relació.<3l El to de la carta ens fa pensar que s'adreça a 
algú a qui vol convèncer i el secretari podria ser pedectament aquesta perso-
na. Ganigolas simpatitzava amb la causa carlina, com ens ho demostra 
1' abundant correspondència amb el seu germà capellà, Joan Ganigolas i 
Coll, i la seva forta amistat amb Vicenç Oliveras, alcalde de Santa Pau 
diverses vegades i propietari de can Batlle del Sallent on sojornarien el gener 
de 1873 l'infant Alfons Carles i la seva esposa donya Maria de les Neus de 
Bragança i de Borbó quan va venir a posar-se al capdavant dels carlins 
catalans.<4l Una altra possibilitat és que la carta fos adreçada a algú de Santa 
Pau, que les autoritats municipals la interceptessin i que aquesta no arribés 
mai al seu destí. De fet, el cognom Masias a Santa Pau era present aquells 
anys, però no hem sabut trobar-lo, ni a ell ni a cap familiar directe, en els 
censos, padrons, llibres sacramentals i documents que hem consultat. 
De 1' autor i del destinatari en sabem poc, com tampoc no sabem gaire 
cosa de 1' establiment penitenciari on complia la condemna ni els motius pels 
quals fou detingut. En la capçalera de la carta i en la postdata ens diu que és 
presoner a la CmTaca; això ens fa pensar en 1' Arsenal de la Canaca a la 
badia de Cadis. <5l 
Afirmaríem que era allà detingut perquè en el text fa referència a uns 
folletons de Roque Bm·cia, escriptor i polític andalús que havia estat director 
de El Demócrata Andaluz d'aquella ciutat. Excomunicat pel bisbe, s'havia 
exiliat a Portugal i, en tornar· després de la revolució de 1868, fou elegit 
3. Francesc Garrigolas i Coll (Santa Pau, 1819-1892) era fill de Pere Ganigolas, treballador 
natural de Serinyà, i de Rosa Coll i Bayreda, viuda de Josep Arbell. Els cognoms dels avis 
eren Garrigolas-Carlus i Coll i Bayreda-Puig. 
4. Vicenç Oliveras i Marqués (1820-1892) fou alcalde pedani del Sallent durant molts 
anys i alcalde de Santa Pau els anys 1859, 1871-73 i 1885-87. L' estada dels prínceps 
carlins a casa seva la trobem citada a: GRABOLOSA, Ramon, Carlins i liberals, Barcelona, 
Aedos, 1972, p. 136-138, i a PuiGDEVALL, Narcís," L'entrada dels prínceps carlins a Catalunya 
(1872-1873)", Annals, 12 (1994), p. 35-50. 
5. A l'arsenal de la CatTaca, a la badia de Cadis, a més d'unes importants drassanes hi 
havia: << .. . cuarteles, iglesia, presidia, enfenneria y cementerio». Enciclopedia Universal 
llustrada Espasa, t. X, p. 313. 
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diputat diverses vegades.<6) Recordem que el juny de 1869 s~havia aprovat la 
Constitució i el general Serrana era regent d' una monarquia sense rei. El 
federalisme radical, que havia participat en la Gloriosa i havia estat marginat 
de seguida, va respondre amb un alçament l'octubre de 1869. Aquest 
aixecament federal a les comarques gironines fou encapçalat per Sunyer i 
Capdevila a l' Alt Empordà, Pere Caimó al Baix Empordà i Josep T. Ametller 
i Joan Deu a la zona de Banyoles, Besalú, Olot i les rodalies. o¡ En fracassar 
la insurrecció, la posterior repressió portà a molts gironins a l'exili o a la 
presó: Llorenç Masias i Salvi fou un d'aquests? Ens movem en el camp de 
les especulacions en no poder provar res , però allò realment interessant és el 
text de la carta, una apassionada lliçó de federalisme. L' autor és un exaltat 
republicà federal disposat a lluitar en tots els camps per defensar aquests 
ideals i amb ganes d'adoctrinar els altres; per això demana al seu cosí que 
deixi llegir les cartes a tothom i espera amb ànsia la proclamació de la Repú-
blica Federal. 
El text ens mostra el credo i els ideals del federalisme utòpic i popular que 
tant arrelà a les comarques gironines, especialment entre la petita burgesia, 
els menestrals i els pagesos de les zones costaneres. Per això crec que la 
carta pot ser de prou interès per conèixer la història del moviment republicà 
a casa nostra. 
SALUD, FRATERNIDAD Y JUSTICIA 
La Canaca, 10 Marzo 1870. 
Queridisimo é inulvidable primo. [He] recibido la tuya con fecha 24 del 
pasado la que me ha causada gran satisfaccion y alegria y como a obligacion 
de todo repúblicano boy a contestarte a tus deseos con mucho gusto y al 
momento. 
6. Encic/opedia Universal llustrada Espasa, t. VII, p. 766-767. 
7. Aquest aixecament federal el trobem molt ben estudiat a CLARA, Josep, El federalisme a 
les comarques gironines (1868-1874) , Girona, Diputació de Girona, 1986, p. 85-101. 
( ----------------~C=a=rt=es=d='u=n=re~p=ub=li=cà=f=~=e=ra~li=d='u=n=ca~rl~í _________________ ) 
La República Federal querido primo: no solamente es el sistema de go-
bierno mas justo se que tambien el mas barato. 
Bajo un gobierno monarquico amas de la cruel opresion que se sufre, 
pesa sobre todos la centralizacion ó sea la aglomeracion de todos los intere-
ses en el seno de la corrompida corte, dejando de este modo a las provincias 
en un estada lamentable, porgue absorbe todo el jugo toda las sustancia 
provincial el fatal monopolio de la ciudad coronada. 
En Madrid, por ejemplo, se nombrau todos los capitanes generales, los 
gobernadores ci viles, los juezes, los administradores de todos los ramos y 
todos estos se nombrau no por el Sufragio Universal, no por la voluntad del 
pueblo, sino por el decreto del soberano, por la voluntad del rey que sin 
consultar la de los Pueblos espide esos nombramientos por s u solo capricho, 
por su sola conveniencia. 
De esta manera resulta que en Barcelona por ejemplo se les envia un 
gobernador Andaluz, y en Granada un gobernador Catalan, y como ni uno ni 
otro conocen los intereses del país que van a gobernar, ni pueden de ninguna 
manera atender a las necesidades de aquellos pueblos . Añade a esto que 
dichos hom bres son la imagen vi va del gobierno, por que el gobierno y no el 
Pueblo los ha elegida, necesariamente han de seguir las huellas del gobierno 
realizando las aspiraciones del tirana llamado rey. 
Los tiranos, los que habitau en la corte en s untuosos palacios estudiando 
con indiferencia los lamentos del trabajador que jime, del infeliz que se mue-
re de hambre, necesitan tener contentos a esa multitud de sanguijuelas que 
chupan la sangre del pobre pueblo que sufre y paga, y que mira con la mas 
honible pesadumbre espirar de miseria a los tiernos hijuelos que ninguna 
culpa tienen de que en el mundo haya déspotas ó tiranos. 
Con la República Federal las provincias se gobiernan por si solas, eli-
giendo por Sufragi o todos s us administradores con s us correspondientes di-
putaciones y Ayuntamientos y de esta manera el municipi o tiene vida propia, 
sin depender del estada, y si cualquiera de estos administradores falta a sus 
deberes, el pueblo que lo ve, que lo sa be todo, puede juzgarle y espulsarle de 
su sitio, poniendo en su lugar a otro mas digno y mas honnado . 
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Pero a pesar de esta independencia de las pro vinci as, a pesar de esta vida 
propia de los municipios, un fuerte lazo une a todos los pueblos, que va a 
parar a un centro comun, del mismo modo que los rios a pesar de seguir 
diferente curso van a parar al mar. 
Con la República Federal se establecen todos los derechos naturales al 
hombre, y las libertades de reunion, de asociacion, de derecho al trabajo, de 
imprenta, de industria, y de crédito, de religion y de cultos son una solemne 
verdad porque estan garantizadas por el mismo pueblo que las dirige, que las 
protege y que las defiende. 
Con la República Federal no hay ejércitos permanentes, jugete de los 
tiranos y azote del pueblo. 
Con la República Federal se hunden todas las contribuciones indirectas, 
quedando convertidas en una sola directa que no pesa en tanto grado sobre 
los contribuyentes. 
Con la República Federal se declara la independencia de la iglesia 
ahorrandose mas de 200.000.000 de reales. 
Con la República Federal se hacen una infinidad de economias como son 
la de las cargas de justicia, el mantenimiento de la casa real y la venta de 
todos los bines eclesiasticos que de derecho pe1tenecen al pueblo, sin contar 
otras muchas economias que se iran describiendo así que se realice nuestro 
sueño dorado. 
Con la República Federal se establece el derecho natural a la vida, abo~ 
li endo la pena de muerte para toda clase de deli tos. 
Con la República Federal se establece el sistema penal penitenciari o con 
el cua! encuentran los desgraciados criminales su regeneracion moral por 
medi o de la instruccion y el buen ejemplo; aboliendose por consiguiente es as 
carceles y presidios, centros de corrupcion, de vicios, de desmoralisacion y 
de tirania. 
Con la República Federal quedan abolidos todos los privilegios y titulos 
declarandose a todos los hombres enteramente iguales. 
Y por último la República Federal establece el reino de la justicia, ha-
ciendo imposible para siempre los reyes y sus tiranias. 
________________ C_a_rt~es~d~·u~n~re~pu~b~lic=à~f~~er=al~i=d'~un~c=ar~lí _________________ ) 
Para acabar de enterarte de este sistema proporciónate el Folleto «La 
Federacion», y «El Evangelio del Pueblo», ambos de Roque Barcía. 
No me importa que mis cartas las hagas leer a todo el mundo, pues asilo 
deseo y espero, y nuestra conespondencia ha de ser continua pues to que en 
las otras cartas te hablaré de otras cosas que combienen al Pueblo para su 
felicidad. 
Sin mas, daras espreciones a todos los parientes los que nunca olvidaré 
y tu las recibiras. de tu Primo el que esta dispuesto a hacer guerra a todos 
terrenos y a todas partes, a todas las tiranias y aun que encarcelado me 
tengan no por es to calmaran mi amor a la libertad el amor a la República que 
es la única que puede solucionar el derecho, la libertad, economia, igualdad, 
justícia, lo que con mucha ansia estoy aguardando este dichoso dia que estos 
lemas quedaran consolidados. 
Ya ves que el gobierno existente ya no se acuerda de lo que en Setiembre 
se proclamó y se prometió al pueblo, ni tampoco se acuerdan de lo que nos 
digeron el año anterior que era la última la quinta que se hacia y que no 
habria mas quintas. 
Pues ya no se acuerdan de nada y es preciso hacerles acordar. 
Pues recibe el corazon de tu invariable Republicana intransigente. 
Lorenzo Masias y Salvi. 
Espero tu pronta contestacion: Lorenzo Masias y Salvi preso politico en la 
Carraca. 
viendo que toda via no salimos me la dirigiras aquí. 
La segona carta, menys polititzada i de temàtica més planera, és la d'un 
voluntari valencià que s'ha incorporat a les tropes carlines. Francesc Guar·ch, 
natural de Castellfort, municipi del Ports, en el massís dels ports de Morella, 
escriu als seus pares des de Santa Pau.<8l La carta, escrita en castellà i amb 
ploma sobre dos fulls de paper blanc (213x15mm), està molt deteriorada, 
8. AMSP, CmTespondència 1873. 
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especialment en els doblecs, cosa que alguns cops dificulta la lectura. La 
part posterior del paper, on hi ha escrita l'adreça del destinatari, és molt 
bruta; això ens fa pensar que el soldat la va portar molts temps a sobre. La 
va deixar i no la van enviar? La p011ava i va ser víctima d'una de les nombroses 
escaramusses que hi hagué per aquestes rodalies? En els llibres sacramentals 
d'aquell any hi ha algunes defuncions de soldats carlins, però no n'hi ha cap 
als mesos de juliol i agost, ni cap amb aquest nom. 
Anava adreçada a Vicenç Gum·ch, teixidor de Castellfort a València, per 
Morella. L'autor i la seva familia eren d ' una tena tradicionalista en la qual 
la Guerra dels Set Anys havia tingut una especial ressonància: recordem 
Ramon Cabrera (el Tigre del Maestrat). No ens ha d 'estranyar, doncs, la 
seva decisió d'enrolar-se en les tropes carlines . Francesc Guarch explica el 
seu penós viatge per terres catalanes, com va travessar el Principat sense 
diners, havent de demanar caritat, fins que va anibar a Sant Esteve de 
Llémena, on es va incorporar a les tropes comandades per Savalls. Només 
va estar vuit dies en el batalló de Savalls, el primer batalló de Girona, perquè 
després d' una topada amb les tropes liberals hi va haver una desbandada i es 
va incorporar més tard al segon batalló de Girona, que en aquells moments 
manava Huguet. 
La carta fou escrita quan la causa carlina passava per un bon moment, 
afirma que les coses van molt bé; i amb raó: havien m011 el general Cabrinetty 
i guanyat una batalla decisiva. El brigadier mallorquí Josep Cabrinetty i de 
Cladera ( 1822-1873) fou un dels caps militars més actius durant la Tercera 
Guena Carlina. Com a governador militar de la província de Lleida es dedicà 
a la persecució de les forces carlines, especialment de Savalls, el seu més 
directe i constant enemic. Morí d'un tret al clatell en la batalla d'Alpens 
(Osona) quan entrava a cavall a la plaça del poble. Aquesta acció s'havia 
produït pocs dies abans, el 9 de juliol, i és la que explica en la carta. L' infant 
Alfons Carles, d'acord amb Savalls, decidí acabar amb el seu perseguidor i 
el prestigiós segon batalló de Girona ocupà el poble d' Alpens abans que ho 
fes l'enemic. Cabrinetty disposava de tres batallons de caçadors, de dues 
peces d'artilletia, de setanta cavalls i de 1500 homes més. Les forces cm·lines, 
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que aquest cop actuaven conjuntament, estaven compostes per dos batallons 
de Girona a les ordres del brigadier Huguet i del comandant Puigvert, el 
primer de Barcelona, a les ordres del tinent coronel Camps, els zuaus i el 
primer de Girona a la reserva. La mort de Cab1inetty en els primers moments 
de l'acció fou decisiva, el foc durà fins a la matinada del dia 1 O i la victòria 
va ser brillantíssima. Hi van haver uns 200 morts i 70 ferits; i van fer 900 
presoners, 43 cavalls, 27 muls, 1200 fusells Berdan, dos canons de muntanya 
i la caixa de la columna. Fou un gran desastre per als liberals. Savalls, 
després de la batalla, rebé el títol de marquès d'Alpens i els carlins van viure 
un dels moments més dolços de la contesa. C9l 
Segurament, el nostre protagonista també hi va participar, perquè estava 
en el segon batalló de Girona manat per Huguet, però no en diu res als seus 
pares .(IOJ La carta acaba donant records a tota la farm1ia, demanant que 
l'escriguin a Santa Pau i fent-los saber que va complir el precepte pasqual a 
la parròquia de Blanes.(lll 
Vicente Gum·ch 
Castellfort Valencia 
Santa Pau a 20 de Julio de 1873 
Queridos padres. Celebrare que [por] la presente se hallen con salud junto 
con mi amada hermana gracias al Señor. 
Mis amados paffi·es y madre, haprovecho esta vención para manifestaries 
que después que salí de s u hamada compañía atravesé Cataluña. Llegada y 
después de pasado por Tortosa, Tmngona y Barcelona, llegué por último a 
9. GARRA BOU, Joan, Francesc Sa valls, Barcelona, Labor, 1992, p. 26-27 ; GRABOLOSA, Ramon, 
op. cit., p. 206-212. 
10. Francesc Huguet, veterà de la primera guerra carlina, exespardenyer, oriünd del Pont 
Major (Girona) , emigrà a França amb Sa valls i des del Rosselló es convertí en la seva ombra. 
El serví amb eficàcia i aconseguí un dels batallons més di sciplinats. Vegeu GRABOLOSA, 
Ramon, op. cit. , p.127. 
11 . Recepció de l' eucaristia durant el temps pasqual, manat pel Concili IV del Laterà (1215). 
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Gerona y saliendo de allí en dirección a la parte la montaña llegué a un 
pueblo llamado San Esteban de Llimana en donde encontré la primera parti-
da Carlista en la cual me encorporé. Seguí 8 días en el Batallón de Saballs; 
pero tubimos una dispercion y después me encorporé con otro Batallón que 
haora se llama el 2° Batallón de Gerona. 
No podréis figurar lo que padecí en tanta travesura como hay desde mi 
casa basta el estremo de Cataluña, sin llevar ningún dinero, no teniendo 
media para vivir, hjmplorar la caridad pública pidiendo limosna. 
Hemos pasado grandes persecusiones , pero haora todo ha camviado por 
completo. Las Columnas han dejado de seguirnos y seguimos como unos 
caballeros, siendo muy grande el aumento que basen las filas Carlistas. Esta 
se de ve un caso que podemos culicarle [ calificarlo] de rrulagro. Estava reco-
niendo el Suelo Catalan el furiosioso Cravinete con una fuerte coluna no 
dando un momento de reposo al Príncipe Alfonzo y a Saballs. Pues bien, 
esta coluna fue atacada por la partida [de] Saballs, Auguet y Camps con tan 
gran rapides que mataran Cabrinete y cojieron toda s u jen te pudiéndose desir 
que no se escaparan que 7 a 8 soldados. Hicieron 828 pricioneros, 45 Caba-
llos, 27 mulas de brigada, los cañones y dinero en grande abundancia. Esta 
ha sid o causa que la cuestión ha dada un giro repentino a la Causa; por fin os 
digo que esto marcha muy bien. 
Por hoy no diga mas. Daran espreciones ha Josefa y a sus hijos; a Ma-
nuel, Amela y a su Mujer; a bues tro padre y madre y ermana. El corazóiLde 
vuestro hijo que desea abrazaros. 
Francisco Guarch 
P.D. Si tenéis ocasión de ver a rru ermano le podéis decir que estoy muy 
bueno y que he mandado afectísimos recuerdos. Si tenéis el gusto de contes-
tm·me, pondréis al sobre a Francisco Gum·ch por Gerona, Olot, en Santa 
Pau. Padres por vuestro consuelo os anuncio que complí [en] la parroquia a 
Blanes.cl2) 
12. En fer la transcripció de la primera carta he respectat la grafia dels mots i la puntuació, 
he regularitzat l'accentuació i he afegit algunes grafies entre claudàtors per facilitar-ne la 
comprensió. En transcriure la segona he regularitzat les majúscules, l'accentuació i la pun-
tuació, he procurat respectar la sintaxi i la grafia de l'autor i he afegit també algunes grafies 
entre claudàtors. 
( _________________ C~ar~te~s~d~·u~n~re~p~ub~li~cà~fe~d~e~ra~li~d~'u~n~ca~rl~í _________________ ) 
Primera pàgina de la ca¡·ta de Llo M · · S 1 · L renç as tas 1 a vr. a carta de Francesc Guarch presenta 
una lletra tan borrosa que és molt difícil reproduir-la. 
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